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B~ Pari< 60t21-N&WS PBONU 
TECH NEWS 
\'llL XI\' 
REVIEW OF MUSICAL ASSO- ROPE PULL INTERFRATERNITY 
CIA TION SEASON RULES DECIDED . TRACK MEET 
Mandolin Club 
GLEE CLUR 
FRESHMEN TREATMEI\1 IS 
Dl CU EO 
The' n111•ut!1 111 t 
l"ll ..... , hdt \hll\fJ.a\ 
f T.- h l•,Utr 
\pnl 0 lV-'3 
The C~ tmC"'1 \Nt l ta t.utH1ou thr ltt" 
Lambda Chi AJpba Wins 
PROMISING TRACK MATERIAL SHOWS liP 
\\' th thr ''IIC IUtll: <1( 1.fu M9. GLEE CLUB tllUlt '~ 11 '"' t.... 11'~ nh·ul.ltr>-1 nnh1111r.: 
f\ h&• I , ('.3r, ;.1 ", rr .1 btt' t'O~u.~h :hlr tht'l 'M1uu1 ( 1.1 t"Jr Wllh h"t"'..U\1 tc. . '.-~a 1"hr i\llnU·•~ ltah'•h.thUut~ l'n1d"" l,.,"' 2n•l 11.\l ~..,r~l 
w 11 e~m 1. \f,hh.:-11 lk_no•n t I the T't1e ''"!! ttr.n ,, I 1\ ul th('! t.k-r tlotll '1"'hc ( uHnril ~~~I L1r~1 lt'M':U t ' 
nwn au U 1 "-._' toeClltC"'l w ~o."'UQCh l uh Jllf;.Hh At r~lr1 u• •• U t \r.u ll. l't' J1-'<M>c:,l 1:~ my f •rm of •·r\l'tlnm.-: .. 
M .. -ct "iU lwM ••H tll4. .\hut1tn l~tC'lcl l ,r '' t\(<!tlr.at 
Ntur.l.n • • \t nl I l .JAttd • •• •U<"ntll-.\ 
hy ta ~o;UOII matl) JtutltiiU :and t thrn. 
.\hho-ru.,.h thco •u "•"" .cam•h·•t \h1lh !.ht- t, t :u1 \t utUal t nOriJ ,.- err luu tn..iu&ocl .,, au &'Ofl("NU. >~nd \ hm or ""hatJnt.. ! r. t l nrq: F r lhm• n on 
l.tN: l.lut u ,a\lQU t A m< t\th :-. W' ·!l- f:ar tbt- f!r.3 m m.av 1,• rt.:.lrdt"Cl ._, lJr. n."p\r.l\ on tn· The ~~entnnc'.U, h ,,.. 
I·~,,.,. I UunmH k I' s ~ tltDl'! ILl 
.!tal. I-\, . ....... 1• n I• :'t1'1l, Sttn~UJIOil. 
ll "'4Ai o.t• tda1 c.ltli lnr • tnt<"\. mrc-&.. I' 1. p 
babllC"''d t' ub cl ab.:;ut inc ,~. !U('("6!;{u1 \ rna "'' of the e\U •at t a\on.blr t3 mr , nl(':!t 
ron<nU bn,. ,......, ~ld out • af t .. u,rrc tbct '"''h• anol p,....b- ..,thm 
\\"O!"t'r:tt r in IC'\rnd on:s::hhorm,: .a lr• 41 .aht'r f'f1: t rat;oa \ n-wn 
t"tWTT• wbrno the! t'ft'U'tl.W&~ b'~t mtllrr l Frr~'!nnrn tuue IM'ftl dnawmi: 
brm ,.. rr« •rei and 1 hrn<l up 1 uns f<>r tlu.< ;me and " litllo 
.-nd tbct r\et1lf. •eft! rem 'ff With litt!e IH \ '\ 1,t: liRO \U Jl All' 
·kb,. ~,.,"t"Jt for 1br tummer lhrnv. . ll•lba.Wil aod \\h trnllln l iftS lor 
•hd nmt lwl 10 1,.. OI>>J'J""-1 A the pia > th 
W1ft' c.: nnn •rJ t tlw: wcq:bt. l•fl \.r ~(i u.:~.!. 1~; ,n e~~stlb ·~,.. :ru:n~ 
Thr tr.D'")Il (ln1f'd on \: ' ;!3 whm rmt tbnn t the nC"xt <:-ouncil m c' 
t~ t-!ut• ., J>e:~rrd llt .\11 'JUit 1 rhur, h, 1!\,: llf md rflt'rDi."nt Tb&.• Courn;:,l 
\\' r<'<'>UT llrr the .1udirnn> ,.,.. ~~~r btl d !MIUI<ln •<It Jl• I the lei 
5~1. tn t • I me This dul• t• \'(OF\ aJ prr tAt \i" &if A :mun.bt·r n! I ech L. wu·J: ..,.t 'f ru!,os •lra•n \tf\ 1" C '\: 
' Cl l l uf nl" ut hh ·rn mrn, S""\' 1-111 5....,. md mhc:or 1d1 &HHI$ wh1rh wert' ~l.llhUf, •!I .m l '1 1 lt1~"t'. "23 (!)r thr 
l~f<>« a!.l tncs war rom1 trcl. w th ,. \ :!rd. I' ·--'~ 1 1 f 12 f•-rlTl"' an tl)('" ku t • '••q,~ l ' t " 
T hto l unt.l" l'lu \II ." ~th ~~ on • lib. llr!Joh" .. I (, II l' IL I 12 
C.'-m th!"l•uth with ft•ll} ..... )10111~". m 
wbtdt l•II\'L. hr t 11Lwrt l'h1 Ct;unmA :.!'4) \ .\KH P.\~11 
l"l.--lw "'" "'' u•t l'hu"e With lhlrt"\." l"«r t ~h luueJ, •• -~ H . ''' 23 
t"fal •ha: ru "- tn 111 llt~<t ',•at'JI "•ul r•rc-wnt.,,l annuul r ·r« rouU 1t '' h .. tJonl th:tt on.. r- •mt l'h1 Sh:m:t h.-tN•·l tlurtl. ~c ;. ~ .. ltl. f'n~. 1' !'io 1\ • af"•l l.eybnd. 
.,nth t\1.('"'' Oint! ato~•mtt ,,.,,urth amt · ' 1"bt numhcr1 ra twl('f« I h\· llu~ nui~ 1 h:· 'fie :~on•l l'Clltt'rrc ,.,.,,_ a-;1\cn ;il \\ th thf" tlnpt ·n Uh) c-uf •h't'nwnt .. ( 
iatr a"·"$ C'ntlnt~lil t w 1lh· upl1bwl• t1 lla:n•l\\ ~ \l1.l t -.rf ''"' tocltlV' '" • hm the t< rult.~ .lH ' hM1~ f •r d(J"dlltftt'lnt·nl 
f c • tb Mdt 1 tf'"Hl.:)• mtthoci Cl •ltc-! fl<'t•~•lc . thco tnt• hr n.: tnath b\• w.all 110 cluur ·••·~)' ¥.1th Wht-n th~ 
Ira tll: the- 1 l"n"• t•la,nl t\t:r• n t a \I t· n oht 1 he J•I"QJ:tOirn •·•• ~ttk hRr hf nr't yc•·ar•• 1 ult 1 an to tlwo 
rrndnc d •hal Late nt l!trl nJ: and .at ll "''rn "r~C.a. urc:r (if the Counal 1~ sum fof 
HatM(ln ~ ~dtn£ tbr ' t tnn1t'!"mcut .w\-er ' 01 ~ dub 9."tre Cli .iO l.h.1s "'ill c-uahl~ th~ trc:aJ.u.rer 
cbt-slra m an 11 lm1ro~l,~ ~r.uft" Tbeo .a1..-nt but .,"1"A>Iu.a11W' tbe nuumc ap-. t.o n-pa,- tl~ c- :.~g of 1Stlt dw Pl<'Clt'V 
Ort-bcotno II )t!lr u a tH•COU 1-J-'Z I'<':UrJ. and l>rlc>r< tbco <>m~n~~ "'"' 1 lent tbct Counnl f>< tbco l"'r<hlue <>1 
1<=1 and M\'\' 1bown tbrir ,. n"b O\r< •I b•d arrl\rd Oft<, .._ io par thr 1VJ>C """ on Uf<' ,\Iter t!tit. tbt-
tilth 1•la<t'J "' rr. l.o~cn loy 'lh.-t.a Cbo I~ IU. \' \ll . l 
uul ~'t::"'-' .\lJ'I n Hl• 1PII 11 loM:lin·h. Ua•·lty •1n I I \ lhom~,., tiC'd 
Thru t 'hi '*"'"'nM. rund4·1·n J••lllb f •r hnt 11An. ~1lh • \ 4U 1 f '- h ... 
and ~rt-uu \Ia ba 1-.Jl 1lon ••tuntu.: ~ m hoth •re: T L anm . 3t I \n~J r 
rk\cD 1• ''' 1 ht'l m•n fralc:tn1t, !Uti ,, ::- Jo\ . 7 U 
t t 1 Wnru: CUIIC't:'tt numh.:n. ~~ ubr nJf1ta• 1f1( m1U"h n t mtnn"" 
,., a. ~ m aw: ot.rOWrr:d t br m nh 01 tlwo AUclltna': .:u. 
Thr llan I undn thr lr:u!cnhop vl 1 wao •IJI>I•.lk'l Ill do Thr ,-onrert 
it: ll :--..-.-• w. b:i.• l~n ltf'Wtl~ tun •ilf t 1 1u 1~1 t.y the"" w~ ...,a.. 
f1K>~fptrl t \ tht l.tck c·f ho.~ bnrn uon snnt;~r.at 1M . \1mo11 ~l.atcr 
•ltith nUlda dle' nr~dnll'3tl• n o( ... n Thr nt.'t r• flC'l!tt •• t 1 t n ~un..b\ 
rif('(tl\.,. l.,.nd 'ft~]J fliM:b •rnp&.~tble" th.: 11,h. iH tht' fir"l llAptrU. chur,·h 
llo"\1."1"\ r. II bU"J.te r'lmT'Il"'IM' (lf :&a~fl'- TO WnrCHlM' Tht' r rol:fOUn went uff 
11hu11U -.ct•· uut.a.lu ·,•tl ant! a '-'t!.t\' ,·tn· \\rll 3lthuuwl) th· c-nhrc.o dul• wa5 
cn:dU..!l fr Jh~•\\ Ill~ ha:. ()('en mn.rJc .;U no1 J1tC..t'tlt 
w:t (f lhc.o r iiJ•t~.ar.a.m.:~ .\& th-• \" \f C \ r arnt\'AL tlu- du_b 
Tt.«- .\uonu.tu•u h.a.• lllt'C"It unuCUA.Uy nJ~"""'' .tfl•1 d.. ct tt"" cnteTtAtnmettl 
for tuna te u1 lt.aHnr. a lar,:(' numht'r -.Jtb Jt"lt"lh•·r'l .and Trth lnfllr" .'-.. 
o! fPtt ;.s.il) nttn •b..M nu..mhcr~ lent ,cry frw Tcrh rnc-n can (' .. n\·c:nwnth 
\&htt t tk J~Am and dC"hghttd <.~twnd the' e ther nw:ICc-rU. thu• •·u of 
t!w- aud.arn'a • £dd~e• lt•temon's much Ultn~Jl t O aU pn-trotnt 
- 10loo d .... ,._ thr bicl>t t ~ lin Fnday, t'cb V tbco cluh .!'"'"'"' 
\~u m1 ~WC"Clh.h l.mprrtlODatM'n"'• crt w Rocb<Lt:tr .. tb«rc prc~~rntmg &n 
&Qit \\ KJdl ,\C"J::'' ~n· ._,......_, ... c'!Tlktll ('(•KTt t Tbco aud..o.ce wa.~ 
brin~:: d "'-n ttw houillt \\"uti. .. Jeor .. '\c-ry Ar•s reaoHnco and t.bnan~ f,,Jlo• 
.,no "'""' n~ ahur• u«Utntl~ .,., untll ••nc o"doo:k Thr mtthod at 
l't"r1JkTnf !"otrefeo II t.bc: \'"l!CA) .....-,J.."'ItSl Inn l iC!fWlJUII Yo hi• h W.l... b\• b\a_" 
cf I~ duhs ~n4l hA" rna~~ A line re. t•r11\·C'"It ttt 110 1\'try S~t•Jrtalar amotnl the 
C"Ol'fi Uuc \ £·~r cluh mt~mht-n 
h ".-' t lt"("1ole!'fl at the bc-!1-nimn,:. ol ,\no1.hrr t"PIU"f'rt "'a.' Jo;t\I:H at \\"lut 
lhrr Yr~r \~.tt nn C"'taccrt• v.-tlulrt 1Jto n\~~,lJfl •n fri tiA'\' e\·t, the M."t-"'Ond <.t 
a...·h<'dul~ t unit-s:~ the dntt-t wr-re R:i. so \J....r( h ·rtds \\& r•tt~ntrd m thr 
th:.t mou • f lhr- rntn c••uld attend f>~JX"( t The.1tt"r, :ulfl wat .oo,~ thc-
Ttri! lk'hrrnc:t hA• • (frl..c:od ArlmarAbly. A\r.MI~ u1 \·.r&nt tv of numbert 
for c-Hr) C'(mtTf"t hat be-en a • bowho.i'.. Thr:r brtl cC>IM..,.rt 10 far tht• flf!..,ll 
•u..-.-n •ncl the rerf •nnanoc at thr t;t• '" t'D at \1 c11 Burlll •n <•n llarc:h 
bo t b ....... , bat dN>c much ~ 16 Tbct numbers ,,..., "<'• ••"""" 
'~ hadclin1: tiP tM rtput.&t Jn wbit'-b U'\JlV wr.ll rrete"nte--1 ;anrl -.·ere bc·th 
Ius hrm m>r-..red •· """"' Utu.l b'" ,'Jo.rie<l and ex~,, , \ number ol 
z of s-.ut )""e'a.rt non t1H were U'\trodu«-<1 A.nfJ "tD.UCb 
.\t the> pr'nlr'JH & mr. tbr q~uun of tmpr ,""'C"'n«"nt. wat nc!ia:d :an d)e r~ 
chanm ~ uudtr d M"ttmnn h b.iul ula:r numl't'B 
1_, litl~:~m!lrd tb.at AI thr cn<l of A Thrft m'"' C"mt"<CU "-"' Kh<duJcd 
:-::;• t t "n"ar bf'" be awarded A fnr thi' \'"t':lr"" • t (ifftn Llle rm .\pnl 23 
nn at the rerommtnlation o£ thr at Tatn~<k c·n \1,1.,. 1 ._11,1 41 \\'cmes-~~~beolhh11 •'Juh. n;u cbrm trr (lorl \la" tn ~1th tndrratwm that 
Ol h \ L t' \lnr \tt 1.1nl b> me.rn.lkn tbev "-ill lte" full)' ~· sn•Jrl a tho-.c 
I • ._...ll.,rt now Th~n at the held "" 1 t 
rnd f -.. n:wo'• thtrd v.wr. bt: ""ould " 
l:c •• r t('lt "' much more a.nr.-C"tJ,'e MANDOLIN OLVB 
&lid f'.1. JIC'nJ:t\ e c:.b.lrm upon thr apo 
1't ~ ! t~ l::xte<'llll'< C(I>1Dtlllt1cC 
Tht< tll£1."e011Ctt bao n 1 L«n acted 
g b ~ hat~ .. '«'t but .rt ..-ill 
be "'""" • I t than on tlat unm~h 
au. fut tm' 
The fir t .&" r th ~~..a.n+rlt. hn dub 
"en: qu lt' ar. u~ul \'n-.1 fe• r& 
SJ'IIftd«< but ~ II • lltm~t ~ t u-o. ,.. 
to shape in ohort order The IU<'<e50 
!Coot nt>rd on I'~~:• 2 Col 3 
.. J I ol 31 
F. M. FElKER MADE ASSlSf· 
ANT TO SEC. HOOVER 
To Oirect Sun en at Washington 
~:roup ....,.m •nt..-u I""""" lA., and J,\\ IU.IX TIIR0\1 
P • .,.,. 1..-•n.: thrir bcny ...,..n ~·mt ~umon. 1.. c \ 1!1 ft a tn. 
The r\tnt !••I I! Jor I' (, II 119 h . I tn ; 
l.'U \ ll 1111.11 Ill RDI.KS ~11. (;lra..,n. I' ~ K lu; fl II m, 
1-'•nl Ptul Lur.I«Tt'"fl 1.. C' A . lth. Pnry non4.ra t 100 lt.. I m 
tom.. l~ 25. ~ 1..« l,u"•lfiT<n L l' Ill~ V• 111RO\\ 
,\, !kd Tl"'""""' I (', 4th c·brney, l'orn t; :O.rlton, f C. ~i h , :nc1.. 
P G D Pur)·. nQO fr.u • W h • 3rd, J SC'lton. 
100 \"1) ll.\~11 l' A F. ;p h 0 l l on , llh, l..cyland. 
1. (' .\ 
Ftr•t \lrfnnf" t• (1 0 _. tun,., 10 1; Ju•l~tH- ami tuM-r---~<\ 
P M Fei.lur '().1 one Clf \h~ tru..l'l' t~t ~m1 "Pnx, p s f\" . 3rt1 llcuhAWAV. L f't~wdtn. ftnd Jnhn~tunet. 
Ill th•· ln~UlUtl ,wei •~IIIILU\t b1 tht· ( A t'Mfl(!nU'r 
pre. uJ~ul oft~ Mr{;rA" IIlli f'umpa11l". 
In(' ha"" at 1hct U!1JU«\ t •f ~oec l101w('T 
,f th,. l)t-pt uf ~<z.m~nt" •~•an rJe 
Ra\·~ ld'~ uf •t.-nt.""11 LcJ undnu.kr 
~''"'I llr.J t 
P•nt IA\').uv, l.. C' .\ ., tune 
,nd, Tbomh n. 1 C , 3HI, Lr' . 
frat. 
tbr (lt'"pntDt.a<m an•l tt:nCTAl WrT< tiiiJft Ftnal flf"at 
10 I 
""' 
BASEBALL SEASON OPENS 
Three GaJMs This Wttk 
of lhr: • ;;arid f"UJ\""t'Y uf T.l" n'laW'nal ,...lnt )ldunt:t. J) f; () . l.&lnle 10 1, n~pph<:o, rul>bor hmlp an•l n1tn1tn 2nd. p.,,. p ~ " . 3.,1 llatlt.urar. L Th w I lb.. I I tam f~ •dak h (Mtfttl made an cmtrte~MC'f C A. opau ltl wawn With • lhlft -day 
appn>pna""" ,,, s:.ooorooo . liiUt IH'.\ r.np, {>Q whi<b I J>IAYS f(b<Jo!t l&bnd 
).lr fe"J.kt'f KMctl as ... -.wnt t :> tbt 1-"'i.nt Fn.-tw r ("i () . LIP ... l OO Stat.C". Sorthtattt'm. and Trmnr The 
;;.,., tol l'ammcrn' thoront tht br1t , .•• , 2rx1. Runh. p ::- s;; , 3rcl Job..-o. fir<l bo""· J~'" · -.s the .. ..,k Aitn, 
(,f Mr llo--"~Vt"r"• •~1mmu~.tr.Jt m, u-tll\g P . S K , Cth.. Rt'rry. p S K on ... \prJI 2'th wttl. nLJr lng n\ n.b. R .. , 
at ~trat a.u:a•uant m uraarurmg tht: ~IUYr Pl T lf!flau. The u-.arn " fut rou,ttlrnte tnco 
lle'"'"'"'"l llll•l (ndu•tTiol tro<lt "''"' Fmt Pcrrv nun I rot • 36 It 10 12 <hope, althoutb ... ..., •. .,ru.t b.an•h""l'l""l 
Lo1C'"i ("'ffil1llttt"("S in rrlAUtlll In the m; 2mJ. Stenntun, f) ('f n .. 3 l (&. bl' the tncliJl'hlhly of tW\1 \'C'h:rau II\• 
llu~au nf ("'rn•u'*. 1-\urcau of ~tA.nd· ,. 111 3rd )lurf"iM•n, p s .K., :rJ [l -; 1 2 AeldN-s. 11U..tlnAUtlce a111J ~h"q~. 1111•1 
ard.s anfl thC" Rureau t,f Jlotd.gn in • 4th G1r'* J\1\, 1) s. K, 31 (t 7 t.n a.lco P1t"Jnm1nx. wh., it A uu1 htl,"\lr for 
and Duml"IUt.' t"omnlt'rt.'t Out of JIIGll Jl' \tJ• the 6nt «adc J!OIIibon TtKo JJCH1tlf Ol 
h11 ntrl(' montha" "urk (".Arne the Cu:rran •u·ul \rb~una.a,u \ttd for firr;.t •·htC'h tltt'm at prca-nt t~• 11('1 C"lrf1('bed 
rl'l0f1thlv ttltttt.Jn1 111n ~)' c,( dw 1\u -plan! in t.hu e\c.o\ "'tth ,. JUmp ("If :. an Cal't M.o~tc:•n at thort )h<lArrf'll 
mtu of Cerum. lM n .. _... ol ~rmpli· ''· 2 tn Hotb theoc mrn arc lrutn Curran. owl "'"'"' '" ,,. fle I . Attd 
lit-o! p,.,, t ..., c f 1h• Buruu f !'~<Utd L C .~ ; 3:-d llamhlm, S 1\ B S It ; Murph) U lint E1tbt-r McCarthy or 
ant. ,_....._., ... R<pc:•rn tn t;•w (onn 4th. 11<•-rc, T ~ 1 11. '\ 10 Wohoo wtU pn,ll<llly rovrr th d. "''b 
and liltftft so ol~ tnn\rn<>doty di,-;. 220 yn LCr\1 Ill I<DLf:~ the c-ba:nc.:- WI .. ,. of tbrm Of ~ 
"""' ol th<o llur .. u af P(l>rdgn and !h font llr.at bar- Mc.\ub•T• or Kall&oo16 will 110 
"""""" Commrr~ 01 tll•• latt<t w ""· fint P..tlltU."IU. T C ; Zno.t. L« 14 at - l Por Pll<:h<n th<-re ""'· 
thr annual "''""' eol Or Julou• Klvn. l.u.odpn 1. r. bdidel U •"kkftl a.,.l Curran. S<h,.•rz. 
<l.roct• r of thr llur.,." af p~ an<! Soa•n•l II•~• f;;lttJJk.a. ~nd O.u• C<~l Jet •••b Schwan 
Dot:nestK' ro.mtrwr~ lAd •·The 1mp.~r Pir'l Phd Lunrt,rrtn. t. C. ·\ . lntt. &J•.Pa.n:ntly the bt t of tbe urvrcomcu. 
t;~nt w•l of nrr\·rnx 'n thie lia.•on ThtJnuon T C Pn the r-«e1v1ntr ""d thtr~ "re ).lc.\,, 
Y>urk .-.th the tn•ltt•trtl!'4 was unt1.M l"tnal Unt Firft:. llutcuJ Dntl Arnu. Jlu..-;e\'l'r th~ 
th~ .:t.:ntrul dnectii!U of P '' Ptiker, Pirr.t J>ctttnJill, T c•. time .. r. .ec ~ •ndisttblh are t1Ut '"""1 • h:ht flht· li~ 
~~ut.uH to thl" ~ •)f rmnrncf'ff \fr. 2nd. Tbum"CJO, T. e. 3rd Phil Lund ina $Q Uuat they will "'Ike .li ~otrunr 
P'•tloo.n'• e;w;:lrUJt\.ft r.."afiCtll"ntt" and wirie l:f""O) L. r A h1tf Altl.•( the-. marU L"'C•UlC out IIQ~lll 
ror.U.(l With tbr 1ndu trral etf)!;lrnta. UALf \JIJ~E Kl- S The f.l"ln.:.•l at ptnc'ut t."'On i11h rJ 
t ion •r1ti tnrlr\:lrftt.a1 motf\ufarture~ an fir-t P(orht-$.. P (, J) 1JI'Ik' 2U. ..-\mo. CaJ4.Jt"r Crurran P tnnaurCT 
l:uo:d~ ~ettlli.Je for the tnlcinx 2nd. llarward , L C. ,\ 3:-cl, Andu· Pkmmu•£ !hams, lUolLlnd<-r Kl=b 
"""'eso • lokh b.• a«omJ»nied this """- P S K , 4•1\ Oim~D~Gk. I> !-' K :ll·oC~nhr. ~ILG~ I \uliJlc. Muon 
1nr>OTat1"" on tho t.<pniDuon r4 a QC/\RTP.R .lU!.F. KC."' M><an. ~urph1 khw•rr lurpe and 
~nma.t <1<-pan..,.r.t" Fim ~lclnne, P c; U tom< ~; 1\'il..:.n 
2 TECH NEWS 
April 17 liU 
I~iERFRATERNITY .,. t._,.. 
wb.t T"a)' ue fee-ls jut;t:Dcd 1ft u...-e CUTTINO CLASSllS TECH NEWS BA EBALL 
1> kn -kc tJto ptU fvr a '"' ~ 
;on<! ..ur I r a two lnu<r ,....., 
br\IC..:ht 1.0 the. t•-o tum which Wto 
,_u. .. arM. and r.>rJ Larrt wbo ~ 
t"o .fln~~ anrJ two doublet an !QV 




JiiOWI .laoc:WJoD cl 
PoiJt .. hnie IDstltuta 
1 ~:R\1~ 
,. -. n.: the 1di or 11~ 1n1nUtH uf c,;tra tune. ll 
tlO modi cuu na Cli cla:s- r"cr• at as not ~R Gn"3 rca! 0'\"e't"· 
laJ•I Ill:' that ~re at a f '• b.- tho F"trsl Gam~ Pls)ed ~ t!:~Mu~"'t~:; o.!: ~~ton!t~= ... wf!,..nt t-wi)•. hot. when ~ In tTU"' ~ r the ln-
l•ut on"" thrJUtcl not 1:1\C an t :.n m .. u.r •tlvanahh· lt;.ct:,.s hts mou. imJ)OT· Th.... n 1 t1 ;'flC'$ ~'--e llr 
Sul>"--r"IJ'l n' r u 
Sutat~ l ,p•rt 
CtWn "h:m"t II ~·I.C aJ t\·rr tH dt"\'tl'l) unt P•int..t UOlll hft heol~ th~ f(i\lnrl l(1'fralCJTil\" (la.JC ... h t ru h 
01 ~r 1hu.t una1 hell. he lTrl.l.•nly 15 not r.u\grd 'ht- f UO'\l\1\J; K c ~ tt. ""' "i~~ ~;~~r Ut'olth nuc culltJ..~ <'til! u~ a} .. linnw- UP to lht' U\b~l•hOO~ r>f the h~ur MCn\.' to l .. a\et dl'"' t I bt ~ s:::~ 
EDITORIAL STA.Fl' 
\\'lllt.a I \1•• \ l•m ':ll E<lrtor~o-<:hi.t 
lf t!~~t"t. ~ r 1n !l ~{.&n.,WtDg Edl\Of 
R:dw-1 t \\'hitoomb "!I 
\thlct·~ Edltor 
::.uulev f' Job"''"'· "!I 
.-\.lf.r( l J• ''=nDt. .!l 
Gabncl II llc<IArd. •!.; 
Cb.vle ~mtth.. ~ 
K..,..th J ~.::~>th. '!.> 






JunJ r EdJLUt 
ja-:kllm 1\: ~t~nt:U •..!:; ju:mor Ediuw 
~~rrt R \\ ~• :.n fgnl "W Edu.or 
II pl:tn rc,ntml\td .\~ wt: tun~ said \"en"" f.Jtr'v •n rC"~ar•t t t ~ ~nhrt h 
1o'11'"t'd \1 A etrttun Jtm•t 1'\\\'f"et alwwco. a ttu,knt ouu\u\ kMP hit m t.i:t'lk' bttwt"1"f1 tbt' ""me• "'haC' eac 
the" a tr.mic CHllr;:e d·~ not ban~ tht u~r ~n t~ lul•-t ahtr the loell lult tt.lm ,.t.n"f I' - ,. 
""l\ll:ft'rMnU of rbe tcc-hnacal U~Ut~ r.. 1, • T 0 , .,. n 
wb•ch •Uo..-. no all 1 ho ,..,...,.n they rung lln<l "' -rm. thue!uro. •• if all .\pr ~ .~ 
'""' i>llow cut h lhAt they do n<t ha•-e the ·tL-tl'll<"'"' uti the 11111 llh<u I 13 I' 11 •ll ,,' \I.E (' 
!toll mUC'h t:rot~nd to •"'~er. ~nd t.btte- make' aa clf·•rt to clt.Mie t heir c'~ lh. T T ' L C' .\ 
fore do IMS n thr: sounc biDe P ;a,t t h. rJ L ~~ ~ c: J) , .... \ E 
rnaUY of"""' uld bke ,,. sprnd .on • 1 V.t.C.t.TIO!il PEnTION-Wl:LL JlE. ,. n T ' T ,. 
"'"'k• lonC"r at orho<4 1n O<<itr t c UV.D :!f. p !- 1\ , L C \ 
.... w- 1.;.'IDC dun~ the tc:holA tK" .Jt..&~, ~ .\ T , ' ,., U T 
Tberdon we thoull Ill t hnllu Aii;dJn t I Thr Jttl t n "" 11 _. chai1C'= 1.0 :x1 T t ,.,. 1) ti f) 
Tu-b for r1nt atlLrw , .. C"1H1. au tiw fa..t:- thl' J•r~n t )~trm vf \:&oatiCn! is he-- )bl" L .\ \ .\ T 0 
uln• ill t!lllt:a\ rmac t•• put out :a hlo:hl '"' •til te"Ct"J\IKI 11)" the! tt~knt bodr. ! I' ... 1\: ' ' ' ,.\ t: 
BOUNZSS DEPARTM:ElfT fin"'b~i I rt)III\R:t. tn thf" 'llh •rt f"'"'t' 0 .\ t.:.n:.t1 o w.:•nt) hA\c llJCIJtd thi" re 3 () T ""' P G fl 
f'h.ark ~ \\' 1 la;m1 • .Jr 2t f,mr )'ttlaL qun·t l'Htl 1\ &.t \'C.'I)' l'r'-hab!rt that 1 P ' h: \I T llu~tnc. , Mj.'T .\~tBUl, wuh hn+ll t-xamt~ onh· U\"C A un.nnJmnut J.lt'IHI '" ,~n llt' plartttl .\ t 1 '1 ~ ,\ E. 
Kcnnr.th I{ .\rrhtl~Uhl "'.!-:\ Wr't"kll ···*"'· It onl\' tli•J .. lrtunr tn wam llt'.!t~rt thtt ftH"U.h)' 1- ~ 1.: VI I' c; n 
.\ d\·c:rti ·nJI Mgr c-\'tt"\~ t\ldcnL &.hat ~~~ muH "·r,rk tt..nl Th•~ J-rtH.u.•n c"mTtr•t "' \tUI rut.. 1 C '' o\ T 0 
Ru•ll J1 Wc·li'\Ur "'lJ (ror the llt!:J.l. (c.\ ,.d!'L;s tf h~ IS lCJ TO.-..,; Jfl t ttnrl i.l IIK'fllK•ue-tl hdore: 1fl the IU ' .\ .. : \"'1 1._ C .\ 
L•nc=up 
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P~ •. • L:atunt" l\~11. \.OIR' l\a~n 
b\" 1\.lk•>n \( .. , . .,. \mcJ. \lr.\lllil<r 
R.attnu. AuJTU. .Mor""-
\\'all.ed b•· \\'lute !01.-. .. n. non. 
\'\-.igt l'nlJ••re: ~h3fll4.- ,-,m~ 1 hour 
l i m1nut 
COSMOPOLI'l' AN CI.Ull DANeK 
~ulw-tltl(JQ llt.r \he C"c:.An\i Fl'Cr\ nJt cnn.n' a :M!Q. ~E\\'~ I hi eJ.JMiltlUD ( r T\"t·h d~!oo ll ll ,. , ... ~ \ r· 
anti mt".ai\S thou the \.:1 S.. 1n Jurte b prrui' I(Jc-o~t~y CJn t.be kna1h ol '~" 1~ t• C. [) ,.., \ T 0 Tho- t ·lt t { .. r '"" annu ""C1JJI. 
twl duu mu h h.u(l.rr Furt!ll:'tlllfl-t"le hUl-1 lh n T , ... r ' ].; potl&.a:n ("luh tbnce ~ now C1\ ~ale. 
C.., ().a lJ. \ E En luntl -z.,; WC' am n • onlr tm''\il1nn;: our own 1; T l'"' n L ,. \ Thee cbnN! promt~ t o be t\~n bt'" 
11 n ,., , ~1 p R ,.,. •• , •!.; cllia<-ney. l"'t DRl lt"'1ruo.~ sWt<lards MAJIIDOLI!il CLUB ' :-. RIOtll 1hat hu rwr "' "' hio "\\'"' '" :.ban 1 ~, of 1.1:, ycu .\f111111'" 
REPORTER! 
0 C Oo.mnx' •• _lf\ 0 :\t-lsbo.. ~ whirb t.h..wld tl(l bdDI'I'I c!'\'ftY Tc<·b '" ua.~\ t1 w bco • wt'lt n fll.a,. menu b,..,,.e t~t"en m.de u Rt"'Uft ){ia p ~ Ouo, '.'I) p R BrA.;~t, "!!I man Tlrndore I ,., rK\ ..-i>Jr \UI (\:~• t• I ' " I' I ~ p..,tPL"'"' pam mu ' I., pba\ed llekn Onnmkr who ,..I ..,~ <lllrilw 
C. R liard . ... If; R P. John::snn.. "".!& N.lt nc -.uc- a !.tntffl hut trutt".ld •c:t cJf v..thin nr- wrtl.: intrnn ... :Oft The 4b~ it to bt • 
J. \• \):tltJ:Ief. "2J .\ \\"' 1faJcy, ~- UC lroJ""'l• ~ •eth Oftf" leac•ni anrl ,..\ ol lhr club lu.kt-•1 4JU tr duhtOU'I ur.tJl .\lJ ... "01.1'1.10 'WI! 1J tot'l Jl\U:~t ~'I ~00 p fncmaJ. f).,n t for',:tl thc_o tbtr fritt.ay 
£: ltMJM n •,!.; E \ Thrnwt'r. ~ our ·h .b u~ a''traa:et up •) htdl a fc• more uum 'tHfl:' rr(T\111~1 aud Lbc-o ll unln.~ c,\Wr""'~ •J~~tnfi~(l .\pr- 2i 
n L Jl .. tcr "'Jtl R f"' Joni~ • .:; tut 11M I• •• u nert II«' I l' nl('".lft ..., banjiJ lie'\ l1• fU t«Utlherlf'fl The first .\U w;.U11tf wall he \lm, .. r,-.1 hy \Ut· 
0\Ulh ( lh:-eort v.b 'h \\.11 \,'1\rn a t ,\I Sa!Rl\" "a" own ,., fr.UffiUtV t am r.AJil.lln~l CONJ'EREN'CS or lfBW 
.A R nr .. "n •2.1 (i R.tn1 ... 6 ~ R (i 1 ... ,--man. '".!6 ('h.un h. ~-u ¥.t·ll f«'t''\c(l ..and .,. nn:t ttr tnf·mltcu c•f th~ Pbnu all F.c.lucatknn ENGLAND REOIS~R.A.RS All (lb•ck• w a d e to (be &u•tnee• DON"T OET THE FllVER t:nrs t\tt, h. h~l\\t•tl •be~ t,, tmpru\·e J>t.prarunrn1 :\1,~ ... Gertrull.f' Ro..:.r well Attmd a 
Jh· lht• l•UIC' of lb~ llottohi>IC'I.. '"'1e,.. rolifB.:-m: nf ~t"W 1~1 ~l.m•i R~llttll'l 
.,~:,:;:. u n-to•4 _,,.__ m.au.u, lep- ~j't we 1.. mttrc uf ·h .. ·•l t~furr C't'rl, tblt C'luh l\J.i \\orlr.•nl' '" ,.~t '"-'·te L.l t Tbur~fl,l\· .~ft m n (lh :-\:.,_•uu 3l Cl.irk lrnt\'e.Nlt\ on .\rnl 19~ 
t•mtue.r lt. UlD. a l Ill• PG• loft'lee t.a tin.:tl r.:~am• H.art A.tr.~•n ll.m't .,_.,\'~ up lht- au,lu:·ntt ('\~ aa1 I thf! club batk Kappa ,1~nr-(l thfo lnt··~r:ttrrn•n 
the th•rj• Rt-tnl'mhtr ttl .. nt"n·f'IUS. r ..... J.U rm''tifl! llhr t,ft ~lub IrA Iff b.!l.. .... b.UI fC1'1d hv «klt' .. ~\1' \!1'~" Tau 
tAtr •nb •bl(h \"OU fl·~· tonW c·f also ,,,, • K'(KMI 'lC'a h w t ••dri .l c~ ~,.. by Ol .a·~ of r) ·, Tt. -.··2unt 
!110 ASSEMBLY THIS MO!iiTB 
(h• "" t. llr II •If ~'-""' \herr Worc::utu • .\f aa"' .. uadn tbe A.cl ot 
Mar-rll I. lilt &be 6n..1H .J.l mu.l yurt ilnrt n:&rt Lo lot.rm h\• •a&..: hint ~til" WM hoth ntnLl'll<t.t •• 1 W".l 1 atu..--ed 
J n"S1i3trt no"' Thc-r~ •• a \.Trnlt'-W 'm .\t ~~ l"".Lrns\---al the ma.ndulm duh l~ clan vloar 
•·ill I~ n t t\ t 01.\ •m\11 l. ~'l'ltll 
T'Jko rttxt atscm.hh· •ill he •l.a~t lLI" 
16 nn.n._. •mm~ thr nutoniV of tn St-r1t!l ~,.._. t!l !K..'t srrfttrnU~nl~ The .n~dt ~ UN f, r .\ T u •~n- ~ph 
-------------- btrt' at tbr l1 t ·a~' •1)o not do• tn- c:r*« •"J"Pf \rd rT"cn t.boa;b t w.u an \\ ~t.t': •ho fillrd 11w- f tc-htr"; tlflX 
April 11, 1123 cl.o&" •bat YOU r•a d.o t I'ObfT\lw.• but. a cruel mood .and •bo Cf'CIIIA:III! l~ s•!.atC' tw-.tc, .a.nd 
frDo.--c. dn• U)"lnl: t1 1n'OI11:' funtl.il T'be ne:..'t ~ppr.ar.ww ol tbr- dvb ..-u l'tte \JC"\~r who no,~J dnrwi f'\3W! 
EO[T()IU.lLS mcnt.Jll\" "'''-'1'1" It n ahtolu\4"1\"' 1m ;at. Rl)(hcl.l'ltl lbe tah;.abt&.uti of thi1o :&rlil ,..00 •otke-J hit,.,~,. art>u•tt thto .\n .. t.,nl P! f \\tat tf' 1be nama I J~GUJ'bo&e 1 t rr1 1!"'1" (cn- ·' thrft'! hn11r td.oit'"t! ~n~l I •IIM"O\C' luRhhr '-,( d~ twi 1hto t 11 m ,·mar houul. Mr ~tn lll &DVIR'TISING TZCB ~x~m. n .ut d.J;ht or f.:l:\tt'C'n •("(").;. -"'~ nau. •b1 b w.a.t rcD~lotn'r•t bv tJMo: teet m .t ..:.,nt,• S&:t fl•r rt.tht hour tbr ,, 1l"l1l• r' uf tt l'1t'~L 
n1 J1t f rut I.'· thr- e'<Qrt1 ~t•ttng h4 . \t tt \\'h1t1 \IIJC'' •Ut"'c-rl the ~.a:Jl.· 
Thi• V\c~L. ~t. hln"o: uur Sprm}C Rr· 1't"('l1 a )Ill!( ttmf" nmma: th1~ \'l'...ir .t11hu s·luh ""'L '''v tuu,,..tul The~ 
~ Dl.-l uu•lc.•ul •tf"'lh flb~t u( U~ will hut t .- rt.a.inl\' "·111 ICN11'1 ht.• btrt' nml nut1~1 c 1 J#:\rr 11 1w-. .,.cletti•'U' wh1rh 
.,. . , bolllt" lie . ..-.· .. ,t ... ut bwl'!ltine Tech ..,,,h t L'untn tht! l{tl.l'AlHt; tt:rnrwta<~'U l'Ttr r ,, 1 en Cf't'll t \lt 
hn l •nl•"' t.na tfuo. lrllu"'·• tD )"\lUT t •.u ,,e tiuth~ 'r' It f.vt atl\th•n..-: Pr ,,,.~ahh tht- t~t mm"'-"H o{ W sra· 
hnme: t •·tUl a1••ut \\'nrt.'a-Wr Te..·b" 11f 4 W1'i.ou:tn.atur~ u•d pceul thr tlltU" t.(JII1 ,. .... " .._"":1'\l'n :at \V~l flo) I ton R~· 
'·• 11 lbr tmr .\11 the f.t"tltHra U1 n'..tt Hf dnur;. Tlu; ts •rah th~ uhnal '"k• tbf. rrgu.LU' .-rl«t n• which •t'tr 
1be high 1<h<'10b ~·•I p<cp ho<>l< ••• """ '" tl:c- ao=l Ul:lf'P)' m.u•ru", 
thlnl..ina Clf Cctlll'"£r noarrl es.ams a.t'kJ : hr:r ..... • u by \lilt lW-m.:J i;llt{' ;I 
or •·~t ~ t~ • 11 rutn II qu.-rt.;. t f m tbr ~~~u flam• 
)'DU rna1..r lt ·' 1·omt tn ha\l~ a ptr and tltm: 'I 'alth tbrir m.sndotms .and 
.mal antenv.., • tb lhnir mrn and ""'tc-• a•' a 1 ll'- \ t r w tb t r Nft.. 
a.b,1w tlw-m that Tnh u tbr ~~ t ~ ·~ t~ t .r ht t tbr n-mtlJ; 
"hi b lbr) ahoulol ""' )'"" wiD 1'bn- ..,,ar<l t r C'n<'Of~ and coal<! 
""'~ d I"' ~""' .\!m~ M•t<r • 1;1'0\ ""'"' ubn another t1 tbev bltd not 
•nb Tbt-re !lte 1•lmh f l""m~·h-- l'l'rrl MJ t 101 hlul' 
lc-tJ., ..:at::a\ccs. clr af 'r"rc:·h th.u rl'H'I 1 br Hlttc1c fc. r tbr Trc-h ~h w thu• 
lot: l~;tl r r thr •' l..:tna Le-t "* 11 n·;~r "·" I urn ;!'u:• t 1,,. the 'l.tnd.:Jm 
lh•·m lC'd~• .uh:uH .. l.,:\'lt lw.\"'t 1 ..-eJ~ ' nh":r b n "' J~lfJI! l unti ll b up c1u1' lh4.'1e' "''"''" l·u~ h w 1tuu lll.,,~ 
'num~r-at~l hctPfC 1'" dn"<: r('IL·w It \t \•1) nuaL~ lhll \"f'f\" 1 t Cl( tb.ilttl~ .... J but If, ... u .... rrc:--1 th.tl t.hc-\ ("lrT 
>hq• 1..,,.,..,, lltr•~ul ·""I lt><h<t, 11 l11 h II elf 1fuo nil •1'""11 fr•tr .tt l~~tnwrl "ell rhr lrncth o( torN! alkt 
111ft •ht'h t'NIIn rr'\""f'f} )IW! '-'' l.t"N'l\\ ir.vt unl:J afttr lmW' :.!wl "' t t tnlv, rd t[] lbr duh •a ., gnoo•t tlut t~,.. 
nne "' th..,. '" fwur )<"ro. •U l"'-~tiOI1 twJr twl.- 1\tl<ll'·'" 1~ rln.•t•" th bit I t• rb"""" whttbeT 1 ~t l!(lme 
lu bnl L iu~l •t. .lll'kn hrl laxly l thr '~''"' 1~l mAf'k• uf ..-bteb \\(" •I'\": 
. \ Tunau •ho d) ;o mtKh for ttt $w. CDJ~b• 
t»trn I otu I 1 lailuru r..-..mtl\· 1 ul> 
1~1 1n ~ \\or kr papr1' """"' 
that T h .. "'' bard. -' that Dl;IO\" 
f'Ofk~ •h:cb !Af~ IUJ~ to ~ "by 1., 1 tt- 1t 
nnrr dun ou" ~ A muc.-h bit:'br.r 
f-cf'('rf\1 J:r of IIOdtnU -·bo ..-eft drt·J~ 
~~ This .bo" • &hAt .ar.yeoor •ho 
t"'.tlls 1 n h hard f' thnn .1n\ nthrt 001· 
fun oar vro-
ft:HOr• .Mrtrn our alh-aotr u1'"' &htwt 
prri<d """ n cllt- and. :oloo. of 
t.c-11 t u..,. 11 ~t no:•n OOur. IJ\• con--
ttnUt~l .,,vrrunnml:' (.If the Ktb:du~:l 
t fTl(l tuf 1h f 'l.t'tlld \\"br·n thr tii1Jll 
COSMOPOLI'l'AN CLUB 
T 
:\luoJ"""" t j;;bt m tbr l"t"'<'l"l tton r~ 
t lhr I:\ m. J 'W'll1J:: lbr bu.!ine-.:s 
lnl"CfU~;J: It WIU ' ted l :J boLl lhr UlleCV 
111;~, r<'Pi<Mh- C"\ft\ month. ..., tbc: 
~t a••t thcrd \I "' Ll ~ • ~ n• t•N t.uniliAt ""·•tb t'tm•Lt.ion-c 
111 l.lk '"'Jki:e •PrJd hr·ll h·rm twlm..: •• ,..-nod rtng:' n ,.. .\ttt · thr t-u~ne"SS awc-t•11t: •.u •'''t"f" 
Un thu \~l:.alh111 ~l) tlUl :aftu the \l rv. \;(If\ JI'J.lt.Ht'l th.:ll AD\" :ttud<>nl lht nut "··· h hln"Drcl hy I~!N:SOT 
tdt m -~r ,,I 111 \UUI ht~h or pr~p t"Olll n~nt111~ t,, lfUIUt.llll anY in~t l \\" l •tnht: r1r1t he! "uthnft\ the 
Khool an1l kt ~\C'f\'01\e li.rww lh:lt Hl th~ ra..•tk"f ,,u h·U••I C:Jif~:ulh· 1c n~o•l1 urul r •a-MI kf'\l'A"th ul thr CO$-
) u f'nthullAHIC.l ly ~uppPt-L Won ·ot. &has U\k"' At tht- ~~·nJ: m:tkN "it:!~e.lf tUt p, '•t..n ' ut._ '" tht ('(IUntn· T!Kn 
r. r Tnh 1-:nthuu.nm &n~t t .... ,·ath· .. re tuurrt • lt'.trtnt fo.lt 1M •Mn liL"D tnin h~ dtttit on th~ f~.~ruvr mcml~ o( 
:11 .-., .. nJOt&,;;'.ont. and an mll\IC'Diciqg ut~~ l~C",-.ftn rb.t.W:!. nw:tm a c~ tb'tll ··ut a l thtt r:I.Jad wDr~ thty 
r•])rn )"OU ..-1 br doinc your bit {¢.r tJ hrr:nh A l1 t~ frnb &lf. (r t<0 ba'\."f' •ll\! i:lntJ 'f"fk1ni! .. ,th A d~tl or 
ln"b Lt• ,.. do l and t:rt a ....,.,. a purl at tbr old a.omrob lUJt\ timn tho fuluro of '' dub Dnd the cood 
dctful btmtb f ftlJc.w'l hut! ar'l.t vr:ar an tnt rt ! J: d~ O\ttrntl!t t.hr • i. •t t.<m an"ttmrilsb hntr :lt t.br 
and ""'""C't'Y ,-cr r C'Cme ,.tt:brdukd l:httn mU\ut.eS.. and. ia I huutu!C1 
•. 
-, 
A tie )'Ott 'II 
alwa),S like! 
''J HETHI R ,·ou \\etr 1t 
once, or l'''"n U~\· lor :a 
sc:ason. you'll ahlli\S Ike your 
tic il it ~ a Cbc'""'- Cmvat: 
It \\ iU alw:tys giVe unf•1iling S<r· 
vice:, plus n hie: of pcrmnnc:nt 
good looks. 
Bu)' one today- this smnrt 
Beng:ilin.,, for in5tancc- :1nJ 
Ji!.CO\'« this f:tct lor nmr~d. 
Your h31...,.J;>--h~ "iii gbJ\y 
hdp you makc your choin-. 
BtiH BryiUit Co. 
lttllllq.JttllllodJ' Co. 
Ware Ptau Co. 
C T Sberv Co. 
DtDbolm Co Mclta-7 Co. 
April 17. 1922 TECH N E WS • 
DEPARTMENT NOTES ~ ThQ ('UfllmatLH .b .. n •C' JOI:NT MEETING 
OF OCIETIE at t.. "~'<" 1 pr•rl•· lln<td &nd 
art<! 10<' attrr tho r 1~ r...U f, rm 
Ow:MIST&Y DEPT. !=<l a "Cirld a 1 MT n UJco ..-Mtn- .\RTICI ~ II hC'Id 
bin 'r ..,~ ... and hv i'ro(<'.UQC !)(,,... Major Mcfarland 10 pf'&l. "«ll<... I n... '""•' ol tho rot"' 
.. \t the rn."'nlt KJnhJnnu.U meellng 
of • :!:;C" \mm ;.~.n l hrnuc.: ~1 ~..,ct hdr1 
;at ' 1• l'tu\·~rf.ll lht" "lt)Mrtmf"nt U( 
du:m Ul' "nt rcvrncntt.: I lw Prufe"" 
loDr& jmm1uo. .. uld l.1ntt \lau"" n:prc."' 
~eet.tt \t!l {rom the .\lunmi \\rtl;" m ~t 
~nft' at \pnuu tin\~ dunnt' the 
w«k !':or.., r Jenn n~s, IJH'.J.-. "' 
tal!hn~o. t~ t \\ o m1 '(" ungJ c:f the ..= mt· 
al r d • p;af!C'r ~rorro the ~ti('I:Q l'f! 
nbn En~~~~ I"• lc:~Jin.: J•h•'1 nl dlo:U>o roll •II:> II I>< tho '""' •knt cl the- :-c" 
i~t. T· , .:- t .1.1 C"'t£ ,, " tbt• F.. ct.\~ 
t~nlft~'r lum •tur1n~ th~ pa. . t wccl.: ~n ~ ~:;u7h"~l~7,;11~~:~;'1 •;;;n~:,~:~1 Sn.t.•n J ·'~~.:.~l.~.J~Illlbll ron•u, 
.'tttrntt(',l :• ~-.,urllt' <l{ hvc lee turn.. gn·· .Ill' c.' :an .uu~u.unl htll.o l\t"f 'h th('f ml·m c-f f '"' ( IH fllt'Jl. 'ho11t'll frnm the 
t-n ln· l nttl.,.lltt"s a....ldiug phv'lrt"bt, 1._..,... , .. (aU the l·.u.:turt.'fltt~ Jluti('hc•• 00 d.JLtr.. n \o\h,,lJ tl~\ M~ "''""'i!.h'rt'•l 
Prn(egur ' J Thomt•'ktll.,. til~ the C'l•n- :h..: lhU .1n t ul8u unr thrr J~f!IHI\... ~ ., \a r the hnL hot tir .. ··l by 
tlttutto~ ol tfw. al m urn.lt'r the ·'.u. .. intcff' t l fM ~nsh]t1t • 11 be th~ llu: tu•lt:"' tlaeTl" 1:~11 l't" aU '"'•1 dtrt' 
~n;~ the i·r.:an~ m II t h&tto '" Phtla R~nt 1) q•lo•·ment ln 'D1A 1 \mu t30 •-<•t'"Cln•lt h r th,• tl ao:in.l: f (lli:H 
( ~n 1 l,la tunr c ,unw... &llu!tDtl'tl '"' iioltos. Thl" romm trn sh.all l«'r t!ut.t 
11 • , of CMau.4fr}' n Reawu- :-;, 
<0<'0 I Emn I' ><Mr" .\bo l"'l'ft"' 
,._ prnn.tcd bv l>r F. J;: -<craclwl. nttn1~ 
Lht ;.lidt-. and mo'-uu I* tul't't kncl "' n u.~ ho o art- not du.a:: PI''"' lllU" v t 
j;bo• the! &mpfO'\C'mnlb 1n the o:g,nu :hf' fu t me:~ firM 
fMtu.n> of n"tW a.rmoa. s:t~t'f' Uw! \Y.u '·~ 3 \t ~~ ~~ J.h t pu lnt:~t 
·JC!aduq: m< txm J'ICIIIfn 1hmn~~~: th< •h:>ll IIC']:ln 
..... b "k 
•• 1k 
CLASS Mf.ETJNGS 
Constitution or 192 1 Cia." 
\ Jll' r cl rhtm •nv ~~ s......., 
n the- d., on N lht' 
('bnn otrr on "T'Iw f.l« u,,:, hr ~'«r• 
J.!'at m •" \mmo.'.llu: 1k \dd ... 1n 
the d.i\ n o( Or~uur ( hc."'fnlttn- lw 
l>r (~ \ 11111 'JJ J'r lt•'"41:'r ol C'henuc: 
trY bl. \\·,.,y, w.n l'n·,,.n;;1\',. (H1 .. TM 
Rt-riUt'lH•f1 pf 1\erttJ,J·un.lrnline .. and 
ou t1aat' tht- r,., t urto of the w«a. and 
l<lf<IIOIU "btCh tb.lt C'Cilli4Jl\' c>il'<'N 
.\pp u-.u' n 1 'LJ.nk" "e-re IC'U for u 
rnarn as "~t"<l to ' 1:11 up 
""' .. ncl dc'-'t!t<l Jfl<'DI o{ ""'"'"""' 1 ThN1' •l>•ll "" "" lt.all: j \t tb. J 'I 
m.uhinc ltW • ~~ +IUtom.etic' riJ!cs. h '~ r knff! nt , •n h\ mcm1wn cb\"• ammc1mmt t thr 
Tbcrr ":11 aOO 11(' mdude'IJ dr..."'t'P' ~ of thr ttamS ''" :rtLHI 1 Jl'.oiil. nr &hit •C"ft l·~ht ur Tl: 
tv \ W Prranr'( 'I:", nn • \ \Jcthud 
( r the l·:,.t.m.lhon .,( the 'ltt..l l!()llWT 
m A m ''",.. of (ln.b \ltou nn l P.otL.l 
\ tto IJconroalc ,\CI•b • )lr Fran,·:- 1m$ 
ld' hu ~"" I•" ••lh the £ I OuP~"' 
cJc. '~t >111td lomp3UV ::tn<ll"' uJrr.. 
sn; :a Vl t~du.:at~ ,"''UrSC' .\t \•atr l"m-
u•'fAty •httc" ~ til wrorL:tn..: undft Pro-
f_,- .\ I 1111 for tbr ~,..., .,; Ph. 
'l m or~ cbcm.i..ury 
l'!'llfN>Or Jrnnma;o ·''"' rtttnth· >t 
•m' I a nlftlUti: o{ t~ ~~ E.t. . t· 
em ~ L n ( tbe .\mcn('an Chrmtcal 
~X"M.t) a J.4,1,et u wht.. ht-M •n tlk 
\\atlt.tr ~tcmmu• nu lm-s;: ul tbt" )J.'l~ 
s.vbuKtt• ), th1Ulc.'' of Tt"C"hnulflJ:') 
J"t\ f~-tl'lf l·'r,.nkhtt 1f I --f4l.md ~unfrtrd 
l n•H'rllt\" An I rruulftU. I ( the- \ mer· 
acan lh.:mi .,1 ' t t"' l:·l"'" th(' prin· 
~ f"'l 'lln . ....._ .. ,,tcttfthtut • .elh· llttt!'tn~J 
on thl' :m:at ,. I hH't'O cht~1,·.;U ~· 
at• n.J 111 •Ma 1101uttOn'J and th~ !n 
liqmd .mmon • 1M 
oddr 
"A Noble Profile" 
( tpcn n..,.., for cbnn ,.,,. K'Clll to hco 
m rc th;.sn u \ulh l'~•·nttful this. '"'":lt 
M. E. NOTES 
La~t "C't'• thl'! ~ "'"':•'U I r tht: t•ro-
mc•t.on of Ent."111ft'nn..: 1-:.d 1 .uum :an•l 
1M \'IKI<'I;\I~d lnclu trid t~f \Ia,.,, hu 
RIL• hti.J ~ J nl :\1...-IIIJt lU th« 
\\'mt"<>nh lrt<tltotr II 1 n '''" 
.\ fiM '" L.ram r n.ttnCS prom ner.!l ·~ 
edu\2.tan m tmi\.~U· un I \iX"o~;t on-
~ ti..nes •• u '<"ned a1 tn n a m .:.1!\lJ 
ronttn:Ul'fl thro~ht:rut the ,LJ\· an I 
n·t:r:m~ Prnfruors \lt~n 1nd 1\umrld 
::and thdr-t of the- ':Jtl C:'oil :brc> tlfrt' nu ruk' ~haU loto tl :\oiatul·ft~ h' th 1 
1 turifl s:un ftN•nlh' Jtn>olt.k"t: l uL th.!l mtUC"l" •n•t no Y.ulttt hllfl •hall lot' 111ln-. 
l"l UlltT\, u·uf tn.JII\' C•tl1ff ifllM'l l!IIS,: f.tl 1:'<' I•Ut t1 t l•thl'l 
.~rud~ .\Rlh 1.1·~ 1\ 
.. 1 hlot. C..llk s•r im ... ~ tn l\r! •lr \'l"r\' ~·ttuU I ,,. ,,.., h.u 1\ 1.111 br rt·n 
~:r"01t mhrc 1 an•l tC t• e:lJ't"(tr•l thAt ilotJl:t1 tmlt '~''' h•>.~m • ''"11··~1 "''m 
the nuknt IJO.Ih \\til hun nut .tlna~t pltt("h thru t~ 1"'•11•1 
.. t·nma !'lr .... "b n ttw\ hA\It §U•~h ~n 
01 J't'.trtruut' AI thh U> linrn tn ll man 
l't \14~ \I 1-\uland"" I'XJcrkDl"'C' 
lbj < II I Arbnd ~. bem ...,...,.., 
nl ...,lh ..nail arm• dt•-.h>l ment lor ~ 
nwnhrr (1f ynn. lt w,u hto •bo or· 
.:::.:~.m....-«1 tbr m:t btne- pn d•' i.lon '~ 
d;t: C't irnanc'C"' Uc-J-.aH~l 10 \\'o•· .. b-
in~nn .lt the 0\l.t rul.: of •;ar, a.n•l bco 
tl.Ji4; :.a.-o.u-•lt"tl lh~ 1\ llnit\1 •heel ~.,. 
'tt"e )lf'-1~1 fnr tt :tohJljtUI"hottl md m~r 
ltPOOU< '("f'\-h*M {U tcf\ll('\·t_k,n \\lth t_h.t. 
'--c :! The trrm~u.•llon uf thl'l h)•~ 
J nU will lit! "~mtk-1 h' l t.h tl 6rcd tn· 
u... rul,:• 
,\IHI~Lt. \ 
~lJOfl I \ftt-r ~s·trml!C'r 1 t•r.! l 
e;t<.·b ktsin .. • ''" .~t.a.n ,,.,l the •u.m t 
thlft\' clutl-..n. I M'fllt tiJ the T n·h 
-·· 
DRAMATIC ASSO. MEETING 1 ~rn fu~tn \\'ott-nWT TOC'h 
~ $ E·lm .n.t<, 1•1 \ n \\'a..,.tl, '17, 
L_ \\' l11t~o.J1, )tl-:, ·c~ .11 ~t P- \ \ 'ur. dr\rJ..•Jtn1rnt of lh t tttnCr,·'• m.achant~ 
~~t'. ·w. ·' 11 tl( v. h IH nrc Ctotl'hinJ: \\:de J.!l.Ul rr-;•AifU'.J ht tu• l lht unJ,.C'C.:..:•Jcnt 
in AU.t•r1 l ot~1•"CC llr C tMrk~ \\' Eliot . .,.1 drnt.:uld" twl \I~ Woar 1111,1 ,ll ('hit•f 




Srv. R,.....J"''I h,11•M ,}f l·~rlnc.n •1'1 
~· \\' lla,.,IC}, '!! ,. " th Jnhn \ 
~h~ rm. l ousuh nc t-:n11twrr l wt-ll. 
\[.u. .. 
I K \\'t....kr 't;, of \I you<", Conn, 
tor At the hutatutc-
ROP! POLL 
CConMu<d from Pqe I, Col 3) 
thr Hr1•k:' ~. f1 ,.,.,, d mrmhrr lut• 
4-.f. tht! \QOrt.alltJn S It \\'eh1an, "25, 
.\ \\" Fui!<T, ".!11 U 10 II<<" in;: ~ 
K P :\ntt•ll . .!II(' II :\or I lrorn, ":!.\ 
um ..,.,d """" '"" h> thor loocr .-:11 r. \1 ~•dd. 'l3 I ~ Wtbowr '211 
~ pl.u-.d n rbr wnt.: an I u¥<1 (or .\ II \\'C'f\dm '21•. II W Tulr. "2G ,\ 
1 br flUI'l: b.a.w ,4 .a tw• fl>llllt" •hrn •-nc R lirow-n .... .!,; \ \ f \mo.,. "':'fi R C'i 
•• llC"f"d«t llt:•hme.. .!..·· I! 1• \\' ol ":.'fJ Tbt 
\ R liCU! I thcr •nt1nlen •I thr t., I, II r. ..;,MI· 
100 R .,_.. l'ull i!h •11 he tntrum. "2j •wi II .\ P.utrri!Du •.,!.; 
Ul du thr l>UJICf\ liiOil f o1 C'C•mmtllt>e l"'"''•tmc n\C'mhr:,.. uf tht .\ IIK~t."UUOU l.ul 
( wn morn from the lumut \.lilA. tbek t~ f'b.unu: h•'•' :aln.·~· l v hi·t"n orrlrr 
mt·u t4• l't:' •'5•1ftl ntr I h) th•~ 1•rt'1'-1d1!'nl c:-d from th~ Jc•clcr 11.1111 tt•t")' ¥.all he 
( th..: lunu•r f'l.UII ;;,i\\'o&rtJ.•tl t ) ~fn• 11CW Uh·utf \ot•Mt Uf"Hl nni_ 
'= ... 2: 'lh'"" nmmuth."C' •hull tf'l ,.llJ 
t }. l.ll .w•l 111111' ,,( &ht n•1-c ttull 
oll1 I .. hl\11 JloN't th.tt All rults Ar.!' rnfor..~ 
Set" :1 lhi• l"tlrfinlllttc h.•ll n•1l 
h.:n~ lhr llh""' tQ nl41..«f o~ltrr.•llot~ 
or ad l•t~ n• t:. thrw rula 
\ ,,.,nu1Uttt."t· t'nlltaklio.t•d nf It P 
L1 t 1m~r "!! t t.hatnnJ.n l! U ,· ,u-rhhu 
"'-'J, olntf () (1 ~Mj\•r (1'\..,.t ":l.'J "-'-' 
ap-J-oOtnu-.t to tn.li..t" """"'la.."t'tn•·nu fvr u 
•II:'·L-tJ•"'"lhrr fur &he mnn._,.rs of the 
0 TI S [LEVATO R C O M PANY 
000.... .. .a ,_,... c..- "'.. • ~ 
~;uno 
Th.- Oilffit' or thll l ta 
•\'l.l ,( 1\r!l" 
\ Rllfl I' l1 
S«·11 n I 
J,,ll lie 
l'~"n~·l t-.\ tht! n n natt111( f"11UI101I~ 
S.rc -t The> pr"l•lrut •l\.111 t •ff'llllc 
il l aU m~Un~ots 11 .. mar nll n\rrl. 
ftt l)('n•1nn.h r 
tht' :~ht .. r 
rlut~r:< or '"" rrrtkkr>t 
s,~ r, n.. "'''""'"' sball k..-p a 
~rrl G! an lJU t ed lt 
t~ d.us, ""'' cball 11Tr a l't'tOft'l cl 
all da.. mrmb<rf, "" 1 pool not..- ol 
mt-'C'tn~ 
~... '; 1hr 1 " ''"'' h:an q,~ 
<llurr:r or all cb .. It" do an.J th• 'I 
l111n thtrf'of mnrl MU Le Jt nn arMJtat<" 
.1n• l 1~rmau 1t fe"('Of1'1 •I •11 muarv 
trnn!.'lftiltll"i aw l hnll 1•ror ril l ... n"!-
t•••H tu tbt• clol t .. f,vC' ~ht" tn I ,( h~ 
t. rrrt of ·lh~ 
.\KTI I H 1\' 
' frrl.aiJtl 
s...-tt •D \ ljUOfutn 1ho!l tnn I 
o( two th•rd. of thcr mctnbH the 
cia,, 
~ Z Tbr 01!• 
mcrlln-p. haU 1JC" D. 
ma·s ll~naal 
S<e 3 All tomlnl t lt'e5 ola!l I" ~ 
Ml bv- th!:. (lasJ; untca otbc-nrikl t pu 
bu«< bv the da,. 
Sflc l Xc..1t&'C'? nf ,.n tn tn~ 
ruuure of hUIH1tSJ u hr tTD 
t.h.J!rto.1t. 1b~tl he ,,,...,t, J at Ira t 
tlayw briM·~ H l t"h u mrl"t lilt 
.\RTJrl E V 
4\~n,ln\t':nt.J 
P rupoaed $1.mrur!mrut-'l aft!f' 1 ma 
m<"'M ah&ll "" l.>t I OYM' """ • ...., .. b:· 
lon: heine vCI•c-d on Tbt-n A!l r.•~rtrut· 
\.I"'C n.t<e of twotbircb of t ~n:t 
aq<l omW~g shall b. 11KH5lL>y lor t 
adc·ption of tbr anvndmr• • 
TECH NEWS 
------==---1£. W. DVRGIN 
...... o.. tlrodnon h••rty t Y"" u,.~ Part.;. ,.-ro•td•nc. 
Sprw~t~kJ Sak·m ll..r•ford I 
I 




LarrMt, Ll••t.. ~ Clolhlen 
&upl*lheimer'o Clollw 
Ste...,n B&t.J, -......., Shltco 
Oiamoncb, Wa&.:hll. l..,o!ry 
IIDd Opdtal Ooo<ll 
- VERY POPULAR: 
r.,... l!x.&miJiecl EXTREMELY SMART! 
Tech SO&h &lid lewtlty 
ZXpon a_.;a, 
Sl4ndard Time By Wlro!Jin 
·," \l.\1~ STREET 
WARE PRATT CO. 
KENNE'Y-KENNED'Y CO. ·'Quollty Comer" 
RADIOLOGY 
11 ,,_, ulk•d 1.) RAUIOISTS ol IODJ 
.rxpenttnce 
Tul-. R....,.co.._ Nckrh, MA.cne• 
w1re. SwttC'ha. Tr*n"forme:rs. Gnd 
loakt, Pboi'U alwa)'11 an rtoek 
a .. our dilpl&y ot StucleGt LamP~ 
CAMERA CLUB EXHJBIT 
Priles i\ wardrd 
LUl \f, nrf.ay P-~ht the' T .I.%J1('f01 
I b i•,l('t\el l ttl exhtl•&tl•m m th•• n: 
~uon ,\.,."'Il (.t t.ht: l)mna1-1um frcm 
Opr• Poctothoe 
SENIOR CB.EMI:STS VISIT STEl:l. .A.. .A.. AMENDMENTS 
AN1) WriU: PLANT 
,\n dan,; • Ire .\t ,\ 
I oll1.:&J· l• 1.., \.hi:' ttun ~C•tUtltUUOn the 1• tl •Wan~ r•r· 
_, t lJl t•f 1m.~"l' t 01 lliOfll"CI ATDet".ttmt"nUJ oare hbng pnnLbl • 
I«''ffd t1mr t ~tbtr wuh the .arxu-
C'MU ~l.M"I and lhtftll .n (&\ 1 r t•l tbtom 
netday ai~ ~ , 1 Tho ""'""=· tho ;us~>uor.t manA 
THE JOURNAL 
IS l'l!BLISrnm BY 
THE ALUMNI ASSOCIA-
TION 
n Ia a boad b•t--
Graduattt and Under Cndu&t• 
A"'O DE:>ER\'I!S I th~ t;l..arl tl "'>~I A FU' \lt'U t'U'Hl CiJflLlU. The W . D. Kendall Co. ""'' t he thra·n~h· ut the ~n11re ,..,.J. 
Yb• Old Rolfabl• I"""' liar <Ommrnt hurd al .....,.. 
!!I , \1.\IN STREET TEL PARK S723 thoat ~II whn 'bltt·d th< ._.h•l•oto~on ""'" 
"II ~d 1nth>t 
T ho ~CODI'li .. IJWII ol Bolla hnt c(" !lt'r! u tw1 ~· tA'k n ,. C'On J:;tr. the nil t~l•n., ihc c.·,WKft ~H tht: rn-
JUO<tlon •·ath the cwr110 an ln•lu trial ur .. u-<1 '1A'rl "'"' lobe b=l ol tho --------------
hem ,.,. Pby>Jaol E-luent "" (k~l abd'l racb 



























l.lr ftu .. h< ng lh<•uarht 11 •• '"Y" '" 
11tiomtl e~bJI it • 
\lr \\b. .. ...., gad !.hot 1~ •lAndon! 
of tb('" U\'t'~·· pu:ture ""' ,.,.,.. h•K.h 
llr II Ita at tJx, \urt·:d Cluh "d 
thH. 1t "·'" mmh bt:ttrr th.u1 dw1r fr' 
e-.hal•st 
Tb r tui\"S ,..,. JU•IJ;o:d loy :Ur 
\\'h~ .• u ... •u, 'fr liu l1nna: . ..an,1 Mr lk~ 
\I ' 1 ho fin.• t•n .. • ll1•k f'" 
I u.t .. nc.. Mtwr prnr~tt<d l•y I C t' lt."r'''l.U1 #nti C n. "·'" ~-·.-.uh•d \I P 0&.1• 
~ ~-n f~ lut JIIIC tur~r •\\ tlltd Sb:t 
lln¥.f... I he ,._,., nd Jlri,r. ll \ltles. 
l'bcotoJLT"toh .\llourn d.:>mt<'<l lw L ll 
Partrid C \\llnt~n an.-1 t o .. ;uHf aW lb<t th nl The Horace ge o. • ... ~. ... , " ... Ll ~;,,......... "•·trr 
P'raultllD llqGAA II\TD It) llan·ey an<l I~• """" .... n 
66T M&1n ~lrMI, (, r 1\".•ntn T \l'o:n11< •<th hy h,. I'"' 
llanu!ac:l.u.rua \Uf~ .. I ~.wn ,,...._,\"rh' t .:me" awl u~ .... 
rat~<or~Al ul"" The WJP«l n " '" dad.>t<s ( r .....,..,nl mano~cr I IJ<-g 
c-lhocntl,· pL1nnrt:l 10 t.h..tt the \is)t •r r-.vnanwnd.1 t,Cns thoaU lJC< m 'IUttm..-
.,.. .. Qt·h dC'IItlllnW"nl ut It' m•,.t lt1W'r ~n·m.; tk n'll m fur tc.Jc-,cmg lhl't twu 
nt n;: J•h!l-~e u{ optrDf:!m lln:sn mrn and rAl!na the mtn u tint ;u 1 
t. unnuurl:ham nrul t: ~~1iUlfl rf'Jir~nl H I..'OUct \h~m.~ The .\thkta.· loun4.'lo 
u;g the cvmr ;uw mac!,.. arlmtn~hl J th.JJ r:n 1 sho ~ t.:u::.t m.;.uag:rr fr •m 
I t1 •ho wr:ra ~ tn claritLir·n:: the thrt'e' C"&l <iid.oua rH"CJun,; tbe htio 
t)u· ltJ'f"N-11 fr;aturc:; uf the \ilrit:•U" Jln). C>t •i:!t~l!l lll th .. \~UltCft rc-t.'(•mtnc: llt(d 
<= and oqn IOCII<'Rt c:ploytd 1 n• 
\tt r \ar'aiiiJ: all th_t! J•nnc'l-b'l •h•)l,l ' Th..tt uU ••UDt.mt m.w.1cn• 1-: 
os.-nttuna 1ft tlwo 11\Dkuq:- .t \ttl '¥!'tTl' tlnt...'-d I I) D U=ti)Otlt1' ·~ ol the n::•un 
ch~ llAf't\" 'Ulud the> .. dm:oastrauon al prt":K'nt 
ltuttdnll I lett" tht pt.mt la1Y .. r04tnn• :1 1 h...u tht 1.-'t•Uill 1 f •r thf! u(·xt 
•-.u oa 5m1:rrco of~ t.Akft 1 )~r till' d«trd m MaY. t t.&.tr offi 
4M.;ll\"1t!J or \i.ln'-lU..4i 'k!Whi of Joh:~b H the [ulfuWU1" !'\c:pt.c-m\1("( 
RA D I 0 
II )'OU waot <upphor t.laat .,. 
RIGHT jn<l drop an and wllr. wath .. 
w~ • arry e• "Ylhma Elocbia! 
ECONOMY ELECTRIC 
COMPANY 
'.!:! POSTER STREET 
BARBE RI NG 
TECII M E::-1 l'ur a rln• ,. l.aar l'Ut ItT 
FANCY'S 
62 M&bo Ss. 
Sa< Borbers ATIILZTIC AlfD SPOil'l'DIO 0001>1 ,., { l'ftk • o ,.. :o~wn a won hon-
DtM."'unt al\u.-ed all T«h St.ucknt.a t•rablt.: nlt~nu·~ f1,r Tht>: ·f 
th.r~ chstr hu HleRi d thiJ Ulll l The The \th!c. t ,. l un~ I btl •ho•n thut 
anah tJC'".tl • lll"k u c-ond\1( ~ « ~~ It '-.-:nne t Alwars 1., c~kd UliUO ttl 
lt.Uir\otrdiiC"f Jm-tbrwlt Ill- buit h__., r'! llfttl Xt\"(' It fJur JHl(f unltt.t d tl\,"lt>I"U 1t 
t~ u.n•l lll'Jt a...L.pt.rd to t~ II<'C\sr.a,' iJ faJr t• niJII < thou 't.be- tn r men 
~u}jl N"lmtr, ret(U!SIW! m thr tndu tr) -~ir\l .. t d aho\r wUl LrKw n1~t AlJCIUt 
an.-t 1'1 '"' '~ oac,·rt u c a th,. r,aoflttl.ato ttnl·t" th~ 
T'bt- I httatC' u tortmtat tn l~~N:nt: lbtn M'r mt1aa.t C'l:•t1t.lC1 ,.,,b. them - -------------
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